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Annex 1 : Recurs de semblança de triangles 
 













Annex 2 : Recurs de seccions còniques 
 




En l’apartat Còniques. La primera aplicació que es titula seccions còniques. 
 
 
Annex 3 : Recurs de la derivada i al seva interpretació geomètrica 
 




En l’apartat derivació. La derivada i la seva interpretació geométrica. 
 
 
Annex 4 : Recurs de la interpretació geomètrica de sistemes lineals 
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Annex 5 : Material elaborat pels alumnes 
 
Activitat 1 
Troba l’alçada de la columna amb el Celestí i amb el Jesús. 
Fes-ho en dos posicions diferents per professor. 
Jesús: Alçada de la columna = 3,02 
Celestí: És la mateixa alçada, que es canviï el punt de vista no te res a veure amb que la 
columna variï de alçada. 
Activitat 2 
Veient els resultats, quina creus que serà l’alçada real de la columna? Per què tenim un 
marge de valor quan fem un experiment o una simulació? 
Alçada de la columna = 3,02 
Ens donen una sèrie de dades perquè a traves d’elles puguem aplica diferents mètodes 
per trobar la solució, sense dades no podríem trobar la solució. 
Activitat 3 
Explica per què es pot calcular la distancia de la columna amb el mirall i amb les 
distancies que es donen. Dibuixa els triangles que permeten calcular-la i argumenta si 
són semblants o no. 
Perquè gracies al mirall podem aconseguir triangles imaginaris que els  podem fer servir 
per calcular. 
 
El blanc que es el triangle que fa la distancia del mirall als ulls, la distancia del 
professor al mirall i l’alçada del terra fins als ulls. 
El negre esta format per l’alçada de la columna, la distancia des de el mirall fins al peu 











UTILITZEM EL MIRALL 





:  altura DE la columna 
 
2  
    altura DE la columna 
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 Activitat 4 
 
 
El mirall s´ha de posar FINS ON EL el professor a traves 
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Mes o menys la alçada es de 3 metres 
 
Activitat  3 
es pot calcular la alçada gracies a que amb la nostre vista formem un triangle que es  semblant al 
del mirall fins a la punta de la columna, aleshores com que sabem na nostra alçada i la distancia 
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Utilitzem el mirall 
Activitat 1: 
  x=               
1’64 Alçada fins als ulls 
0’49 Distància professor-mirall 
0’89 Distancia del mirall-columna 
                                                     
Activitat 2: 
La columna mesura 3 metres aproximadament. Perquè les dades no 
son del tot correctes, o sigui que tot es aproximadament. 
 
Activitat 3: 
Els triangles son semblants. 
 
 
Columna                                          Jesús 
 






Aplicacions de la semblances de triangles 
1) Quina és l’alçada de l’edifici si el fanal té una alçada de 
5m? 
     = 8.11 m aprox. 
 
83.21, alçada de la ombra de l’edifici. 
51.28, alçada de la ombra del fanal. 
5, Els metres dels fanals. 
8.11, alçada de l’edifici. 
2) Calcula, fent una taula, l’alçada de l’edifici per 
cadascuna de les hores on hi hagi sol: 
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Ombra EdificHora Operació                           Resultat
324.59‐200.5 7,13 324.59∙5/200.5 8,10 aprox.
83.21‐51.28 8,14 83.21∙5/51.28 8.11 aprox.
42.11‐25.96 9,15 42.11∙5/25.96 8.11 aprox.
23.05‐14.21 10,16 23.05∙5/14.21 8.11 aprox.
10.45‐5.44 11,17 10.45∙5/6.44 8.11 aprox.
 
3) Has pogut calcular en qualsevol hora del sol? En cas 
negatiu anota perquè no has pogut: 
No perquè els raigs de sol cauen d’una forma que fa que no es 
pugui veure les ombres de l’edifici i el fanal. 
4) Si l’alçada del fanal fos 10 m, la de l’edifici seria al 
doble de l’apartat 1? Per què? 
Sí que dona el doble però es perquè la ombra del fanal la estem 


































1.- 1,64 x o,56 / o.3 = 3,06 m. 
2.-  1,64 x 0,38 / 0,69 = 2,97 m. 
 
 Celestí 
1.-  1,69 x 0,66 / 0,37 = 3,01 m. 
2.-  1,69 x 0,86 / 0,49 = 2,34 m. 
 
Activitat 2 




Es pot calcular la alçada gràcies a que amb la nostre vista formem un 
triangle que es semblant al del mirall fins a la punta de la columna, llavors 
com que sabem la nostra alçada i la distancia entre el mirall i nosaltres 
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El mirall s´ha de posar fins que el professor a traves del mirall vegi el final de la 






































































H dia  7h  8h  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
















































Activitat : Quan surt el sol hi ha ombres 
 
 
1) L’alçada de l’edifici és 8,11m. 
 
2) La taula ha de contenir l’alçada de 8,11 metres d’alçada per hores compreses entre les 7 
hores de la matinada i 17 hores de la tarda, que és quan hi ha ombres. Hi ha l’excepció de les 
12 hores, on l’ombra val 0 metres, no hi ha ombra tampoc. 
 
3) El raonament es el fet en l’apartat 2). 
 
4) Es  busca  que  l’alumne  es  doni  compte  de  la  proporcionalitat i  digui que l’alçada serà el      






Activitat : Utilitzem el mirall 
 
1) En aquest apartat es poden donar diferents resultats. Es busca que l’alumne doni 4 resultats   
    molt propers a 3 metres. 
 
2) Es busca que veient els resultats l’alumne digui que l’alçada són 3 metres. Quan es fa un  
    experiment les dades experimentals tenen un errors, de la mateixa manera que hi ha un     
    error numèric en la simulació. 
 
3) El  raonament  ha  de  relacionar  el Teorema  de  Tales i  la  semblança  de triangles amb els  
    triangles  que hi ha en l’aplicació. Un raonament pot ser que el professor està en una postura    
    paral·lela a la columna i l’angle que entra en el mirall és el mateix que surt. Per tant hi ha dos  
    triangles semblants. 
 
4) Si tenim en compte a = Alçada ull,  b = Alçada columna, i d = distància entre el professor i la   
    columna.  Llavors  el  mirall  es  troba  a  una distància c del professor (entre el professor i el       
    mirall).     


























Per realitzar aquest qüestionari és imprescindible tenir davant l’aplicació GeoGebra “Seccions 
còniques”.  
Tingués en compte que per realitzar alguna pregunta has de manipular l’aplicació. Intentar 
raonar les teves respostes. 
 
 




Secció cònica Interval de valors d’  
Circumferència                   0º i 180º 
El·lipse (0º,60º) i (120º,180º) 












 També és paral·lel a una generatriu i també resulta una paràbola com a secció cònica.  





Els focus són els punts de tangència entre les esferes inscrites i la secció cònica 
 
 
2. Tria totes les opcions que apareixen després de marcar “Tractament analític” i “circumferència”.  
 
 
a) Pots  observar  les  rectes  tangents  en  els  punt P  i Q. Manipula  el  programa  per  incorporar 
també  les  rectes  normals  en  aquests  punts.  Quina  propietat  compleixen  totes  les  rectes 
normals a una circumferència? 
 






























































d) Una  antena  parabòlica  té  totes  les  seccions  perpendiculars  a  un  pla  directriu,  paràboles. 
Explica  ajudant­he  de  la  propietat  focal,  per  on  passen  tots  els  raigs  que  passen  per  una 
antena parabòlica de manera perpendicular a un pla directriu? (Ajudat de la propietat focal) 











Com la hipèrbola compleix que c2=a2+b2, c sempre és més gran que les altres constants, Per tant 










c) Troba  l’expressió algebraica de  la hipèrbola que  té com a  focus els punts  (­4,0)  i  (4,0)  i un 
punt de coordenades (­3,0). 










































Per realitzar aquest qüestionari és imprescindible tenir davant l’aplicació GeoGebra “Aplicació 
sobre derivades”. Es poden fer servir els apunts de classe per contestar les preguntes. Tingués 
en compte de justificar cadascuna de les teves respostes. 
 
Recorda : per eliminar el traç anterior , Vista -> Actualitza vista gràfica 
 
 
1. Tria el tipus de funció polinòmica f(x)=ax3+bx2+cx+d  amb coeficients a=1, b=d=0 i c=-3.  















a) Dóna l’expressió algebraica de la funció f(x) per aquests valors dels paràmetres. 
f(x) = x3-3x 
 
b) Digués els valors dels pendents de la recta tangent en els punts d’abscisses amb 
valor enter. També digues de quin color és la recta tangent en aquest punts. 
 
Punt d’abscissa Pendent de la recta tangent Color 
x =-2 9 verd 
x =-1 0 blau 
x = 0 -3 vermell 
x = 1 0 blau 
x = 2 9 verd 
 
c) Incorpora el traç de la derivada. Mou el punt X0 de manera que aparegui tot el traç 
de la derivada. Relaciona el color del traç amb el color de la recta tangent i el seu 
pendent. Argumenta aquesta relació i dóna els intervals on la funció creix i decreix. 
 
La derivada té un traç de color vermell quan és negativa i la funció decreix, en 
aquest interval (-1,1) les rectes tangents tenen pendent negativa. 
La derivada té un traç de color verd quan és positiva i la funció creix, això succeeix 
en els interval (-2,-1) i (1,2), on les rectes tangents tenen pendent positiva i tenen 
un color verd. 
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En els punts x=-1 i x=1, la derivada val zero, aquest punts són els punts crítics, 
candidats a ser extrems de la funció. En aquests punts la recta tangent té pendent 
0 i és blava i gual que el traç de la derivada. 
d) Tenint en compte els apartats anterior troba els extrems de la funció. Relaciona els 
extrems amb el pendent de la recta tangent i el seu color. 
 
Analitzant el creixement de l’apartat anterior els extrems estan en els punts x=-1 
que té per imatge una màxim relatiu i el punt x=1 que té per imatge un mínim 
relatiu. La recta tangent té pendent 0 i és de color blava. 
 
 
e) Dóna l’expressió algebraica de la funció derivada d’aquesta funció.  
f’(x) = 3x2-3 
 
 
2. Tria el tipus de funció polinòmica f(x)=ax3+bx2+cx+d  amb coeficients a=1, b=c=d=0.  Hauries 



















a) Dóna l’expressió algebraica de la funció f(x) par aquests valors dels paràmetres. 
f(x) = x3 
 
b) Estudia el creixement de la funció. Dóna els intervals de creixement. 
 
La derivada només s’anul·la en el punt x=0, per tant estudiem els intervals (-2,0) i 
(0,2) on la funció té derivada positiva per qualsevol valor, per tant la funció és 
sempre creixent  té un punt crític en x=0 que és d’inflexió. 
 
 
c) Explica raonadament que passa en el punt d’abscisses x=0. És un extrem? Quin és 
el valor del pendent? 
 
No és un extrem, ja que localment no és ni màxim ni mínim, és un punt crític 




d) Dóna l’expressió algebraica de la funció derivada. 
f’(x)=3x2 






e) Digues quin tipus de funció és la funció derivada. És sempre estricament positiva la 
funció derivada? Té algun extrem la derivada? 
 
És un polinomi de segon grau. No, ja que té un 0 en x=0, aquest és un punt 








3. Tria el tipus de funció trigonomètrica f(x)=a·sin(b·x)+c·cos(d·x) amb coeficients a=b=d=1 i 
















a) Dóna l’expressió algebraica de la funció f(x) per aquests valors dels paràmetres. 
f(x)=sin(x) 
        
 
b) Activa el traç de la derivada per trobar la funció derivada. Desactiva el traç i 
modifica els coeficients tal que b=c=d=1 i a=0. Quina funció és ara f(x) ? quina 
relació té amb la funció anterior. 
La nova funció és g(x)=cos(x), és la derivada de l’antiga f(x) 
 
 
c) Amb els mateixos coeficients de l’apartat b), fes la interpretació geomètrica de la 
derivada. Mou el punt X fins que tingui el mateix valor que el punt X0 . Què passa 
amb les rectes tangents en els punts X i X0 ? Quin són els valors de les seves 
pendents?  
Les rectes tangents tenen el mateix pendent. S’ha simulat el límit que defineix la 
derivada, ja que quan X tendeix cap a X0 podem veure que el valor del pendent de 




d) Dóna una explicació de perquè el límit dóna la derivada en el punt X0 i en canvi el 
quocient d’increments dóna indefinida. 
Perquè l’increment dóna una indefinida, ja que dóna 0/0, en canvi el límit existeix i 
dóna la derivada de la funció en el punt. 
 
 






4. Tria el tipus de funció trigonomètrica f(x)=a·sin(b·x)+c·cos(d·x) amb coeficients a=1, b=-0.4, 

























a) Dóna l’expressió algebraica de la funció f(x) per aquests valors dels paràmetres. 
f(x) = sin(-0.4x)+0.4cos(5x) 
 
b) Digues quants extrems té la funció, ajudat del traç de la funció derivada si és 
necessari. 
Té 7 extrems, 4 mínims i 3 màxims. El traç de la derivada dóna pistes si es miren 
els zeros de la funció derivada. 
 
c) Dóna l’expressió algebraica de la funció derivada. 
f’(x)=-0.4cos(-0.4x) – 2sin(5x) 
 
 
d) Desactiva el traç i incorpora la recta tangent i la interpretació geomètrica. Mou el 
punt X0  fins al punt (2,0).  Desplaça el punt X fins arribar a la coordenada (2,0). Per 
què en aquest cas no hi ha cap valor del pendent de la recta tangent en X ni 
tampoc cap valor en la derivada? 
Perquè no existeix el límit lateral per l’esquerre. La funció derivada ha d’estar 
















Qüestionari de la interpretació geomètrica de sistemes lineals 
 
 
1. Dóna les idees més importants que hagis vist al vídeo.  
Una equació en el pla és una recta i en l’espai és un pla. Un sistemes de 3 equacions i 
3 incògnites és pot interpretar com la intersecció de 3 plans a l’espai. Un sistema 
compatible determinat són 3 plans que es tallen en un punt. Un sistema incompatible 
no té cap punt comú als tres plans..... 
 
2. Apunta el sistema lineal del vídeo i discuteix la solució del sistema en funció del 
paràmetre. 
En el vídeo es dóna totes les solucions menys quan el sistema és compatible 





Per a valor del paràmetre a  
 
3. Fes la interpretació geomètrica per cadascun dels resultats obtinguts. 
Si  el sistema és compatible determinat i geomètricament són 3 plans 
a l’espai que es tallen en un punt. 
 
 
4. Poden dues equacions amb tres incògnites tenir una única solució? Contesta amb un 
raonament algebraic i també amb un raonament geomètric. 
Si tenim dues equacions i tres incògnites, llavors rang(A)  i rang 2 com 
tenim tres incògnites mai podrem estar en el cas d’un sistema compatible determinat. 
Geomètricament 2 plans es tallen en una recta a l’espai, i mai es poden tallar en un 
punt. 
 
5. Poden 4 plans en l’espai tallar-se en un punt ? I en una recta? I en un pla ? Dóna una 
resposta algebraica . 
Sí, podríem tenir dos plans iguals i que amb els altres dos plans que formin un sistema 
compatible determinat.  
Sí, podem estar en el cas d’un feix de plans amb intersecció una recta o en el cas que 
dos parells de plans siguin iguals i que es tallin en una recta amb l’altre parell de plans. 
Sí, si tots els plans són iguals. 
Es fa un estudi amb el rangs de les matrius associades als sistemes d’equacions. 
 
6. Una mateixa equació de l’estil ax+by=c, on a, b i c són reals estrictament positius, 
representa diferents varietats lineals en el pla i en l’espai?  
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